
















ている（World Bank, 1995, 120-121 頁）。
わが国の開発途上国向け国際教育協力論で
も、この分野における支援が焦点の一つと















































































































































































































































































目 に す る こ と が 少 な く な い、 教 員 の
“absenteeism”すなわち、教員の無断欠
勤や不正常勤務に相当する概念や現象

































































































































































































































































































2000 年 1 月に、小渕首相の私的諮問機関
として設置された「教育改革国民会議」、さ





















































































































































政権交代による民主党政権（2009 年 9 月

















めた 11 ～ 15 人の委員で構成されている。
















































































































































































































































―日本の経験」『国際教育協力論集』第 17 巻 1
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